









摘要:目的 探究钆贝葡胺注射液使用后患者的反应和临床效果。方法 选取 2016 年 6 月至 2017 年 1 月进行磁共振成像检查的 378 例患
者，对用药后的患者的不良反应和用药前后生理指标波动差异进行统计分析。结果 378 例患者中 6 例(1. 59%)出现了身体发热，出汗症状，
11 例(2. 91%)胸闷、心慌，1 例(0. 26%)恶心呕吐以及 7 例(1. 85%)出现了瘙痒、面部发红等过敏的症状。其中总的不良反应发生率为















1. 1 一般资料 选取 2016 年 6 月至 2017 年 1 月进行 MＲI
检查的 378 例患者，其中，男 217 例，女 161 例;年龄 36 ～ 62
岁之间，平均(47. 83 ± 8. 63)岁;患病情况为肝癌 60 例，胃癌
20 例，头颅占位 30 例，宫颈癌 25 例，肠癌 20 例，鼻咽癌 50
例，乳腺癌 20 例，其他 153 例。




1. 3 方法 钆贝葡胺注射液为对比剂进行 MＲI 检查(GE
Signa HDxt 3. 0T磁共振成像仪)，剂量为 0. 1mmol·kg －1，术
前进行静脉推注，之后使用 5mL生理盐水进行冲管。
1. 4 观察指标 密切观察患者在使用钆贝葡胺注射液之后
的反应以及生理生化指标。①不良反应:是否有出汗、胸闷、
呕吐、瘙痒等反应。②生理生化指标:心律、血压、体温等。




2. 1 患者不良反应统计分析 378 例患者中 6 例(1. 59%)
出现了发热出汗症状，11 例(2. 91%)胸闷、心慌，1 例
(0. 26%)呕吐以及 7 例(1. 85%)出现了瘙痒、面部发红等过
敏的症状。其中总的不良反应发生率为 6. 61%(见表 1)。
表 1 患者不良反应统计情况
不良反应
出汗 胸闷 呕吐 瘙痒
总计
例数 6 11 1 7 25
比例(%) 1. 59 2. 91 0. 26 1. 85 6. 61
2. 2 患者生理生化指标用药前后波动差异统计分析 患者
在用药后生理生化指标出现不同程度的波动，尤其是心率和
舒张压，其分别是(－ 2. 54 ± 6. 01)次 /min 和(3. 61 ± 9. 48)
mmHg，相比较来看，患者的收缩压(－ 0. 10 ± 5. 28)mmHg 和
























至会产生休克〔11，12〕。而在本研究中，根据对 378 例行 MＲI检
查，在其术前使用钆贝葡胺对比剂的患者，其总的不良反应发
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摘要:目的 分析胸腔闭式引流并尿激酶注入用于胸腔积液治疗的临床效果。方法 筛选2015 年4 月 ～ 2017 年1 月本院收治的83 例胸腔积
液患者，以不同治疗方法为依据分成:对照组 41 例(予以胸腔闭式引流治疗)，研究组 42 例(予以胸腔闭式引流联合尿激酶注入治疗)，对两组临
床效果展开比对。结果 治疗后，研究组治疗有效率 95. 24%，明显比对照组 75. 61%高，(P ＜ 0. 05);研究组白细胞浓度、蛋白量，低于对照组
(P ＜ 0. 05)。结论 对胸腔积液患者予以胸腔闭式引流合并尿激酶注入治疗，可明显提高临床有效率，可推荐。
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